













El t9 de junio nace en Berlín· Echmargen-
dorf Helmut Herzfeld, primero de cuatro 
hermanos. Padre: el escritor socialista Franz 
Herzfeld (seudónimo: Franz Held), Madre: 
Alice Stolzcnberg. 
Franz Herzfe ld es condenado a prisión por 
blasfemia. La familia se traslada a Weggis 
(Suiza). 
Traslado a Aigen. cerca de Salzburgo (Aus-
tria). 
Pérdida de los padres. El alcalde de Aigen, 
19naz Varnschein. y su esposa Klara alojan a 
los cuatro niños en su domicilio. Traslado a 
Salzhurgo. 
Abril: término del bachillerato elemental. 
Helmut y Wie land Herzfcld se trasladan a 
Wiesbaden. Aprendizaje en la librerfa Hein-
rich Heuss. 
a 1908: Aprende pintura con Hermann Bouf· 
fiero 
a 1912: Estudios en la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Munich. 
Primavera: grafista publicitario en la im-
prenta Gebrüder Bauer. de Mannheim. Par-
ticipa en concursos de carteles. 
Otoño: Estudio en la Escuela de Arte y Arte-
sanía de Berlín-Charlottenburg. Wieland 
Herzfeld le pone en contacto con Else 
Lasker-Schüler. 
Julio: primer premio en la exposición del 
Gremio de artesanos de Colonia por el pro-
yecto de un friso. Else Lasker-Schülcrescribe 
el poema Wirdrei (.Nosotros tres_: Wicland, 
vo, Helmutl. 
Servicio militar. Otoño: conoce a Georg 
Gross. Diciembre: licenciamiento del servi-
cio militar. 
Como protesta por e l sa ludo xenófobo. ¡DIOS 
castigue a Inglaterra!_, Helmut Herzfeld 
adopta el nombre de John Heartfield.La poli-
cía deniega el registro de este nom bre artisti-
ca. Ju lio: Wieland Herzfeld se hace cargo de 
la redacción de la revista Neue Jugel/d. Por 
consejo de EIse Lasker-Schuler adopta desde 
entonces el nombre de Wieland Herzfelde, 
porque. Herzfeld suena como un tren correo, 
mientras que Herzfelde parece un tren ex-
preso_o Octubre: Georg Gross, colaborador 
de la revista desde el primer número. adopta 
el nombre de Georg Grosz. más tarde George 
Grosz. 
Febrero-marzo: Neue Jugend se publica el 
editorial Malik, nombre tomado de la narra-
ción de Else Lasker-Schülcr Der Malik. Los 
fundadores de la editorial son los hermanos 
Herzfelde/Heartfle ld. Mayo-junio: configu-
ración tipográfica del semanario Neue Ju-
gend y de la. Pequeña carpeta GroSZa. Otoño: 
decorador cinematográfico en las pehculas 
de los hermanos Grünbaum. Exposición en 





1918 Junto con George Grosz rea li za una pe licula 
de dibujos, rechazada por e l Archivo Militar. 
31 de diciembre: afi liación al Partido Comu-
nista alemán, fundado el día anterior. en 
compañia de Wieland Herzfelde. George 
Grosz y Envin Piscator. Hasta la pri mavera 
de 1933: carteles, textos. propaganda yorga-
nización de actos para e l KPD. 
1919 Por su llamamiento a la huelga con motivo 
del asesinato de Rosa Luxemburg y Karl 
liebknech t ,esdespedido de la UFA. Coeditor 
y co laborador de la revista sa tírica Jeder-
marl/l ."eir/ eiger/er Fussball, que es prohibida. 
En su lugar aparece en enero de 1920 Die 
Pleite. igualmente prohibida. En colabora-
ción con George Grosz realiza adhesivos. 
muñecos y programas para el cabaret Schall 
Lmd Rauch. La revista Der Geg"er publica e l 
artículo. Der Kunst lump_, obra conjunta de 
Heartfield y Grosz. 
1920 Realiza actuaciones como. montador Dada_ 
en compañia de George Grosz. Raou l Haus-
mann y Richard Hue lsenbeck. Abri l: coedi-
tor de Dada 3. Hasto marzo de 1922: colabo-
rador de la revista mensual Der Geg"er. Ju-
nio: por primera vez expone sus prop ios tra-
bajos en la Primera Feria Internacio nal Da-
da. Con George Grosz real iza un col1age para 
la portada de l catálogo de la feria Dada y 
para algunas publicaciones de la edi torial 
Malik. Hearlfield y Grosz se hacen retratar 
con un cartel que reza: • El arte ha muerto. 
¡Viva e l nuevo arte mecánico de TATLI N!_. 
192 1 a 1932: Sobrecubiertas y compaginación 
para la editorial Malik; al principio con fotos 
y dibujos. más tarde con foto mon tajes. Has ta 
1923: director de decorados de los teatros 
Reinhardt 
1923 a 1927: Con George Grosz, colaborador prin-
cipal del semanario satírico Der Kmppe/. 
1924 4 de agoslo: nace el primerfotomontaje sobre 
historia contemporánea: Padres e hijos, des-
tinado al escaparate de la librería Ma lik con 
motivo del X aniversario de l comienzo de la 
guerra. 
1927 Aparece la primera publicación sobre Heart-
field en la revista Gebrauchsgraphik de Ber-
Iin. 
1928 Participa en la Exposición Internaciona l del 
Gremio de Cine y Foto. en Stuttgart. Se pre-








bierta para ellibroErotik t/l'ld Spiol1age ir¡ der 
Etappe Gent, de H . Wandl. 
Fotografías y fotomontajes para el libro 
Deutschland, DeuIschland iiber alles, de Kurt 
Tucholsky. Septiembre: participa en la ex-
posición del «Novembergruppe. en Berlín. 
Inicia su colaboración en la revista A-f-Z. 
Hasta la primavera de 1932: primera visita a 
la Unión Sovietica. Exposición en Moscú. 
Mediados de abril: las SA ocupan su domici-
lio en Berlín. Huye a Praga. Retoma sus tra-
bajos para la editorial Malik y para la A1Z 
- luego VI-, hasta 1938. 
Expatriación. Participación decisiva en la 
Exposición Internacional de Caricaturas, or-
ganizada por la Asociación AI1ística Manes, 
de Praga. Nota de protesta del legado ale-
mán. Declaración de solidaridad de los pin-
tores y escritores checos y franceses. Exposi-
ción en Estrasburgo. 
Abril-mayo: exposición en la Maison de la 
Culture, de París. 
Marzo; participa en la exposición fotogránca 
internacional organizada por la Asociación 
Artística Manés, en Praga. A petición del le-
gado alemim son secuestrados los trabajos de 
Heartfield. 
1937 Es nombrado miembro correspondiente de 
la Asociación Artística Manés. 18 de agosto: 
escribe para Vf el ensayoElllfesselter Kitsch, 
gefesselte KUl1st J ' sobre la exposición sobre 
arte desnaturalizado en Munich. Octubre: 
participa en la exposición" 50 años Manes •. 
Nuevo secuestro de sus obras. 
1938 El gobierno checoslovaco deniega la extradi-

















Nueva York. 7 de octubre: Vuela a Londres. 
Enero-febrero; participa en la exposición 
«LivingArt in England». Abril: despedida de 
Wieland Herzfelde, que emigra a los Estados 
Unidos al serie denegada la estancia en In-
glaterra.7 de diciembre; expone en Londres 
«One Man's War against Hitler». 
Recluido en tres campos de internamiento 
británicos. Contrae una grave enfermedad. 
Participa en las actividades del "Freier 
Deulscher Kulturbund. de Londres. Hasta 
1950: gra6smo para diversas editoriales in-
glesas. 
Enero-febrero: expone en Amsterdarn. 
Abril-mayo: expone en Basilea. 
Abril: Wieland Herzfelde regresa del exilio 
de Nueva York a Alemania. Reencuentro con 
su hermano en el puerto de Southampton. 
31 de agosto; John y Gertrud Heartfield re-
gresan vía Praga a Alemania; Leipzig. En 
colaboración con Wieland Herzfelde trabaja 
para editoriales, teatros y organismos de la 
República Democrática Alemana. 
Traslado a Berlín. Miembro correspondiente 
de la Academia Alemana de las Artes, de Ber-
lín. 
Agosto-septiembre: exposición global de su 
obra en la Academia Alemana de las Artes de 
Bedín. Viaja a China. Premio Nacional de 
Arte y Literatura de la RDA. Exposiciones en 
Erfurt y Halle. 
a 1959: Exposiciones en Moscú, Pekín, Shan-
gai y Tientsin. 
Exposición en Berlín. 
Exposición en Weimar. Grave enfermedad. 
Exposiciones en Varsovia, Craco\·ia, Praga, 
Bratislava, Broo y Kosice. 
Exposiciones en Budapest, Roma y Modena. 
Exposiciones en Berlín occidental yen Müns-
ter. Part.icipa en la exposición "La editorial 
Malik 1916-1947., en Barlín. 
Exposiciones en Frankfurt/Main, Estocolmo 
y Lund. Viaje a Londres para la preparación 
de una exposición de su obra conjunta en 
Inglaterra. 
26 de abril: fallece en Berlín. En la Academia 
Alemana de las Artes de Berlín queda esta-
blecido un archivo de lada su obra artística, 
a cuyo frente se encuentra su viuda, Gertrud 
Heartfjeld . • 
POf"gentileza de la Editorial Gustavo GiU. hemos 
extraído esta Cronología del Ubro _Guerra en la 
Paz". Fotomontajes sobre el período 1930-
1938., de Joho Heartneld, publicado por dicha 
Editorial en su colección Punto y Línea. Asimis-
mo, las fotos que acompañan a los dos textos 
sobre Heartfleld pertenecen al mencionado vo-
lumen. 
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